






离不开大众传媒。在 !""# 年 $$ 月 ! 日开幕的博鳌亚
洲 论 坛 年 会 举 办 的 “媒 体 的 社 会 变 革 之 力 ：权 力 与 责
任 的 平 衡 ”主 题 会 议 上 ，新 闻 出 版 总 署 副 署 长 柳 斌 杰










传 媒 力 量 源 于 传 媒 自 身 的 资 源 吗 ？ 按 产 业 经 济
学 和 信 息 理 论 的 说 法 ， 在 信 息 化 的 社 会 和 经 济 形 态
中 ， 具 备 掌 握 信 息 最 大 化 能 力 的 产 业 ， 将 具 有 某 种
社 会 化 的 力 量 。 因 此 ， 传 媒 的 力 量 源 于 传 媒 的 说 法
不 无 道 理 。 以 《厦 门 日 报 》 为 例 ， 两 年 来 在 公 共 活
动 与 产 业 经 济 两 个 领 域 展 开 了 传 媒 力 量 的 探 索 。 从
!""$ 年 $" 月首届厦门日报社读者节起始，在社会文
化 领 域 ， 厦 门 日 报 社 参 与 和 主 办 “第 二 届 中 国 音 乐
金 钟 奖 ”、 “第 四 届 柴 可 夫 斯 基 国 际 青 少 年 音 乐 比
赛 ” 和 “厦 门 国 际 马 拉 松 赛 ” 等 一 系 列 社 会 公 共 活
动 。 在 社 会 经 济 领 域 ， 厦 门 日 报 社 主 办 和 联 办 了
“鹭 岛 汽 车 夜 市 ”、 “厦 门 （鼓 浪 屿 ） 首 届 中 秋 博 饼
文 化 节 ” 等 一 系 列 与 产 业 经 济 直 接 相 关 的 活 动 ， 应


























读 者 和 客 户 的 信 任 ，就 必 须 有 权 威 的 资 讯 、主 流 的 声
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